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Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) kontribusi kedisiplinan belajar, fasilitas 
pembelajaran dan lingkungan keluarga terhadap hasil belajar matematika, (2) 
kontribusi kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar matematika, (3) kontribusi  
fasilitas pembelajaran  terhadap  hasil  belajar matematika, dan (4) kontribusi 
lingkungan keluarga terhadap hasil belajar matematika. Jenis penelitian adalah 
penelitian kuantitatif. Populasi penelitian sebanyak 129 siswa SMP Muhammadiyah 
2 Surakarta. Sampel penelitian sebanyak 98 siswa yang ditentukan dengan rumus 
Slovin. Teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan analisis linier ganda dengan α = 5%. Hasil penelitian, (1) ada 
kontribusi kedisiplinan belajar, fasilitas pembelajaran dan lingkungan keluarga 
terhadap hasil belajar matematika, (2) ada kontribusi kedisiplinan belajar terhadap 
hasil belajar matematika, (3) ada kontribusi  fasilitas pembelajaran  terhadap  hasil  
belajar matematika, dan (4) ada kontribusi lingkungan keluarga terhadap hasil 
belajar matematika.  
 
Kata Kunci: kedisiplinan belajar, fasilitas pembelajaran, lingkungan keluarga dan 
hasil belajar matematika 
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ABSTRACT 
Hidayatul Fitri/A410140066. The Contribution of Learning Discipline, Learning 
Facilities and Family Environment to Student Mathematics Learning Outcomes in 
Grade VIII of SMP Muhammadiyah 2 Surakarta Year 2017/2018. Skripsi. 
Mathematics education. Faculty of Teacher Training and Education, 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2018 
 
The purpose of this study was to examine: (1) the contribution of learning discipline, 
learning facilities and family environment to student mathematics learning outcomes, 
(2) the contribution of learning discipline to student mathematics learning outcomes, 
(3) the contribution of learning facitities to student mathematics learning outcomes, 
and (4) the contribution of family environment to student mathematics learning 
outcomes. This study is a quantitative research. The population of  this study is  129 
students of SMP Muhammadiyah 2 Surakarta. The sample taken by simple random 
sampling technique, involved 98 students determined by Slovin formula. The data 
collection technique is questionnaires and documentation. The data was analyxed 
using multiple regression with α = 5%. The finding showed that, (1) learning 
discipline, learning facilities and family environment had a positive contribution to 
student mathematics learning outcomes. (2) learning discipline had a positive 
contribution to student mathematics learning outcomes, (3) learning facitities had a 
positive contribution to student mathematics learning outcomes, and (4) family 
environment had a positive contribution to student mathematics learning outcomes. 
Keyword: learning discipline, learning facilities, family environment, and 
mathematics learning outcomes 
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